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Kalimachas	 (310–235	m.	 pr.	Kr.)	 –	 buvo	
pats	 svarbiausias	 helenizmo	 laikų	poetas,	
mokslininkas,	 teoretikas,	 turėjęs	 tvirtą	 ir	
nekintamą	nuomonę,	 kokia	 turi	 būti	 poe-
zija.	Elitui	 priklausęs	 eruditas,	 „nepaken-
čiantis	 įprastų	 dalykų“,	 buvo	 geriausiai	
žinomas	dėl	savo	trumpų	poemų	ir	epigra-
mų.	Nors	Kalimachui	priskiriama	daugiau	
nei	800	veikalų,	visiškai	 išliko	 tik	šeši	 jo	
himnai,	 skirti	 dievams	 ir	 deivėms	 pašlo-
vinti,	 atkartojantys	 tradicinę	 homerinių	
himnų	formą,	ir	apie	šešiasdešimt	epigra-
mų.	Visos	kitos	jo	kūrinių	nuotrupos	ran-
damos	graikų	 žodynų	 ar	 kūrinių	 citatose,	
papiruso,	 rasto	 XIX	 amžiaus	 pabaigoje,	
fragmentuose1	 („Priežastys“,	 „Jambai“,	
„Hekalė“,	 „Lentelės“,	 „Berenikės	 garba-
na“,	„Sosibijo	elegija“	ir	kt.).	
Penktasis Kalimacho himnas – Pala-
dės maudymas –	iš	kitų	himnų	išsiskiria	ne	
tik	metrine	 sistema	 (įprastas	hegzametras	
keičiamas	 į	 eleginį	 distichą),	 bet	 ir	 stul-
binančiu	 sugebėjimu	 tikroviškai	 atkartoti	
šventės	 atmosferą.	 Nors	 šis	 himnas	 yra	
literatūrinis,	 dėl	 savo	gyvumo	 ir	unikalu-
mo	 dar	 dabar	 kai	 kurių	 mokslininkų	 yra	
laikomas	apeiginiu	himnu,	giedotu	per	tik-
1	 	Acosta-Hughes,	Benjamin,	Luigi	Lehnus,	Susan	













monijomis,	 ypač	 su	 Atėnų	 Plinterijomis.	
Mitų	pasitelkimas	himne	yra	ne	tik	meninė	
priemonė;	jie	padeda	skaitytojui	geriau	įsi-
vaizduoti	 patį	 ritualą.	 Tarp	mito	 ir	 tikro-
sios	ceremonijos	atsiranda	priežastingumo	
ryšys	 –	 apeigos,	 atliekamos	 ritualo	metu,	
grindžiamos	mitu	 ir	per	 jį	 įgauna	prasmę.	
Mito epizodai yra tarsi Kalimacho atvertas 
langas,	 per	 kurį	 skaitytojas	 gali	 pažvelgti	
į	 tikrą	ritualą.	Vertėtų	dėmesį	atkreipti	ir	į	
tai, kokius mitus Kalimachas pasitelkia – iš 
pažiūros	jie	nelabai	tinka	Atėnės	savybėms	
ir	darbams	pašlovinti	(pvz.,	Teiresijo,	Pa-
rio teismo mitas). Kalimachas, tikras hele-
nizmo	atstovas,	nebijantis	naujai	pažiūrėti	
ir	 pertvarkyti	 tradicinį	 mitą	 ir	 tikriausiai	
mėgavęsis	 tokiais	 galvosūkiais,	 be	 vargo	




Himno meniškumas kuriamas trimis 
aspektais:	 psichologiškumu,	 intertekstua-





lį	 išbandymą	–	 nimfos	motinišką	 sielvartą	
dėl	 sūnaus	 suluošinimo,	 supriešindamas	 jį	
su	šaltu,	niekada	motinos	neturėjusios	dei-
vės	 abejingumu.	 Kalimacho	 tekste	 slypi	
nemažai	 užuominų	 į	 kitus	 tekstus:	 kartais	
kuri	 nors	 himno	 vieta	 gali	 būti	 skaitytojui	
neaiški,	 kol	 šis	 neatpažins	 nuorodos	 į	 kitą	
kūrinį	 (pvz.,	 Pario	 teismo	 scena).	 Užuot	








resijo	 lazda	etc.)	 šiame	himne	 tarsi	 žiedla-
piai	 išsiskleidžia	 įvairiausiomis	 prasmėmis	
ir	tam	tikroms	himno	vietoms	suteikia	žavių	
atspalvių.	 Visų	 šių	 savybių	 dėka	 Paladės 
maudymas	ne	tik	atsiskleidžia	kaip	mimeti-






	 	 	 	 Eikit	į	priekį	greičiau:	prunkščia	šventieji	žirgai,
	 	 Deivė	jau	ruošias	keliaut:	šviesiaplaukės	dukros	Pelasgo4,
	 	 	 	 Lėkit,	skubėkit	dabar	deivę	Atėnę	nupraust.	
5	 	 Niekad	pirmiau	nei	žirgų	nemazgoja	ji	rankų	galingų,
	 	 	 	 Šonus	dulkėtus	arklių	deivė	suvilgo	pirmiau:
	 	 Grįžus	nuo	žemės	sūnų5	aptaškytus	kraujais	savo	šarvus
	 	 	 	 Nešės	pamiršus	nuplaut,	geidžiančius	šitaip	vandens;
	 	 Sprandus	ristūnų	eiklių	nuo	vežimo	atleidusi	veikiai,

















10 	 	 	 Kūnus	dievaitė	žirgų	šveitė,	rasotas	kaktas,
	 	 Srūvantį	prakaitą	plovė	ir	murkdė	srovėj	Okeano6,
	 	 	 	 Prausė	putotas	prusnas,	kamanas	sviedus	krantan.
	 	 Eikit,	merginos	achajų7,	tačiau	alabastrų	neneškit,
	 	 	 	 (Girgžda	jau	deivės	narsios	ratai	vežimo	puikaus),
15	 	 Deivei	nereikia	kvapnių	alabastrų,	nemėgsta	ji	puoštis,
	 	 	 	 Tepalus	peikia	brangius,	paprastus	mėgsta	labiau.
	 	 Veidrodžio	galit	nenešt:	visada	jos	veidas	dailiausias,
	 	 	 	 Netgi	kai	frigas8	ginčus	sprendė	ant	Idos9	šlaitų,
	 	 Nežvelgė	netgi	į	lygų	skaidraus	Simoento	paviršių	–	
20	 	 	 	 Deivė	galinga,	kuriai	veidrodis	joks	nesvarbus.
	 	 Herai	taip	pat;	tik	Kipridė10,	laikydama	tviskantį	varį,
	 	 	 Darsyk	ir	dar	vienąkart	garbanas	taisės	dailias.
	 	 Dukart	tad	dvigubų	ratų	šešissyk	po	dešimt	nubėgus,
	 	 	 	 Tarsi	spartiečių	dvyniai11	–	žvaigždės	Euroto12	garsaus,
25	 	 Kuklų	aliejų	į	kūną	dievaitė	įgudusiai	trynė:
	 	 	 	 Šitas	juk	skystis	taurus	–	medžio13,	Atėnei	brangaus.
	 	 Koks	tad	raudonis	jos	skruostus	skaisčiuosius	užliejo,	merginos,





















12	 Eurotas	 –	 upė,	 kurios	 ištakos	yra	Taigeto	kalnuose:	 ji	 teka	pro	Spartą	 ir	 įteka	 į	Viduržemio	 jūrą.	Euroto	
paminėjimas	kartu	su	Dioskūrais	 tikriausiai	yra	poetinė	formulė.	Geografinė	nuoroda	 į	upę	yra	 tradicinė	poetinė	
formuluotė	(Sparta	buvo	pagrindinė	Dioskūrų	kulto	vieta).





30   Kastoras	tepas	kuriuo,	taipgi	Heraklis14 narsus.
	 	 Aukso	šukas	jai	paduokit,	palaidus	kad	plaukus	šukuotųs,
	 	 	 Garbanas	drėgnas,	blizgias	–	deivės	gražiąsias	kasas.
	 	 Eikš	jau,	Atėne,	juk	laukia	sūnų	Arestoro15	didžiųjų
	 	 	 Dukterys	taurios	nūnai,	tau	maloni	draugija.
35	 	 Skydas	narsaus	Diomedo16,	Atėne,	bus	atneštas	šičia.
	 	 	 Tavo	žynys	pamaldus	Argo	garsiuosius	vaikus,
	 	 Papročio	senojo	šito	kadaise	išmokė,	Eumedas17:
	 	 	 Sąmokslą	jautė	tuomet,	rengiamą	Argo	žmonių,
	 	 Šventąją	tavo	statulą	paėmęs	jis	greitai	pabėgo,
40	 	 	 Kalną	Krejono18	tada	ėmė	vadinti	namais,
	 	 Kalną	Krejono.	Tave	ant	uolų	skardžiašlaičių	pastatė,
	 	 	 Deive,	ta	girias	vieta	nūn	Palatidžių19 vardu.
	 	 Ženki	pirmyn,	auksašalme,	jau	ženki,	o	miestų	griovėja,
	 	 	 Geidžianti	triukšmo	žirgų,	dundesio	mūšio	svaigaus.
45	 	 Šiandien	nemerkit,	merginos,	ąsočių,	šią	dieną,	argiečiai,
	 	 	 Tyro	šaltinio	versmes	gerkit,	užmiršę	upes,
	 	 Šiandien,	o	vergės,	ąsočius	nardinsit	dailius	Fisadėjon20,
	 	 	 Ar	Amimonės21	pursluos	merksit,	Danajo22 dukters.
	 	 Vandenis	savo	sumaišęs	su	žiedlapiais,	dulkėmis	aukso,




























	 	 	 Netgi	netyčia	nedrįsk	deivės	valdovės	nužvelgt.
	 	 Akys,	kurios	nenorom	pamatytų	Paladės	nuogumą,
	 	 	 Miestų	gynėjos,	daugiau	Argo	brangaus	neregės.
55	 	 Viešpate,	ženki	pirmyn.	Nutikimą	tuo	tarpu	išgirsit:
	 	 	 Šitai,	merginos,	seku,	ką	išgirdau	iš	kitų.
	 	 Vieną	kadaise	labiausiai,	pamiršus	drauges,	ši	dievaitė
	 	 	 Tėbuos24	mylėjo	–	visad	deivei	ji	buvo	miela,	
	 	 Mamą	Teiresijo25	brangią,	ir	niekad	jos	skyrium	nebuvo;
60	 	 	 Netgi	tuomet	kai	senas	Tespijas26	lankė	dažnai,
	 	 Arklius	kai	varė	smarkius	Koronėjos27 miestan, Haliarto28
	 	 	 Lankė	įdirbtus	laukus,	darbus	bojotų	sunkius.
	 	 Kvepia	šventa	jos	giria,	kai	atvyksta	miestan	Koronėjos,
   Dieviško kvapo pilni smilksta krantuos aukurai
65	 	 Upės	Kuralijo29	–	deivė	dažnai	su	savim	pasiėmus
	 	 	 Nimfą	vežiojos;	šnekų,	šokių	ratelių	smagių
	 	 Deivė	nemėgo,	jei	nimfos	Chariklės30	šalia	neturėjo.
	 	 	 Daugel	dar	kartų	paskiau	gailios	suvilgys	akis
	 	 Ašaros,	daugel	iškęst	jai	reikės	–	palydovei	dievaitės.
70	 	 	 Vieną	mat	kartą	abi	peplų	atleido	sagtis,
	 	 Žirgo	šaltiny31	skaidriajam,	sruvenančiam	tykiai,	jos	maudės.
	 	 	 Viską	užvaldžius	gili,	kalnus	apgaubus,	tyla.
	 	 Tąsyk,	kai	maudės	abi,	valanda	jau	vidudienio	buvo,
	 	 	 Kalnus	apgaubus	sparnais,	driekės	lyg	rūkas	tyla.
75	 	 Šventąją	žemę	tad	lankė	Teiresijas,	lydint	skalikams,
	 	 	 Barzdai	sužėlus	tiktai,	dengiančiai	skruostus	švelnius.
	 	 Troškulį	didį	pajutęs,	priėjo	prie	tyro	šaltinio,
24 Antikos laikais	Tėbai	buvo	didžiausias	polis Bojotijos srityje.	Tėbuose	buvo	nemažai	Atėnės	kulto	vietų.
25	Legendinis	pranašas,	žynys,	su	kurio	siela	kalbėjosi	Odisėjas	(Od.	10.	490–5,	11.	90–9).















	 	 	 Vargšas,	netyčia,	vaizdus,	akys	mirtingos	kurių
  Niekad	negali	regėt,	o	Atėnė	įniršus	prakalbo:
80	 	 	 „Dievas	kuris	gi	tave	nūn,	Euerėjo32	sūnau,
	 	 Akys	kurio	jau	užges,	atlydėjo	į	pražūtį	baisią?		
	 	 	 Vaizdas	jam	niaukės	tuomet,	nakčiai	užtemdžius	dienos
	 	 Šviesą.	Nustėro	staiga	ir	sukaustė	kelius	sumišimas,
	 	 	 Balsas	įstrigo	gerklėj,	sielvartui	kilus	baisiam.
85	 	 Nimfa	sukliko:	„Kodėl	padarei	taip	manajam	vaikeliui,
	 	 	 Viešpate?	Aišku	dabar,	kokios	jūs	draugės	visų,
	 	 Deivės!	Užtemdei	akis	mano	vaikui.	Sūnau	nelaimingas,
	 	 	 Linkius	Atėnės	žavius,	krūtis	puikiąsias	matei,
	 	 Saulės	šviesos	tu	užtat	neregėsi.	Nelaimelė	būsiu,
90	 	 	 Koja	mana	niekados	šičia	daugiau	neįžengs,
  Kalne, skaistus Helikone33!	Davei	tu	per	didelę	bausmę:
	 	 	 Stirnų	netekęs	kelių,	vaiko	užtemdei	akis.“
	 	 Motina	mieląjį	sūnų	tvirtai	savo	rankom	apglėbus
	 	 	 Vedės	į	šalį	liūdnai,	ašaras	liejo	gailias,
95	 	 Dalią	lakštingalos	niūrią	raudojo	ir	garsiai	dejavo.
	 	 	 Užjautė	deivė	gera,	tarusi	tokius	žodžius:
	 	 „Žodį	tu	piktą	atgal	atsiimk	ir	rūstybę	užmirški:	
	 	 	 Aklas	tavasis	sūnus	tapo	be	mano	kaltės.	
	 	 Menkas	šis	džiaugsmas	Atėnei	–	išplėšti	akis	šiam	jaunuoliui;
100	 	 	 Šitaip	juk	skelbia	seniai	nuostatas	Krono34 baisus:
	 	 Jeigu,	pačiam	nepanorus,	dievaitį	išvystų	maruolis,
	 	 	 Bausmę	turėtų	atlikt,	didelę	kainą	mokėt.
	 	 Laiko	atgal	neatsuksi,	kilmingoji	moterie.	Šitaip
	 	 	 Siūlas	vyniojos	sūnaus,	suverptas	Moirų35 kadais, 
105	 	 Tądien	skausmuos	kai	gimdei,	jau	tuomet	buvo	aiškus	likimas.
	 	 	 Imk,	Euerėjo	sūnau,	atlygį	savo	dabar.
	 	 Kiekgi	sudegins	aukų,	sūnaus	išsiilgus	be	galo	





195b.).	Be	to,	tradiciniame	Hesiodo	(Op.	109) ir Platono (Polit.	271d–272G,	Leg.	713a–714a)	pasakojime	ἐπὶ Κρό-








110	 	 	 Aklas	nors	būtų.	Deja,	laukia	lemtis	jo	baisi:
	 	 Bendros	medžioklės	nei	kojos	išvengt	nepadės	Artemidės39
	 	 	 Pykčio	–	medžiodams	kalnuos,	gyvastį	brangią	išleis:
	 	 Tąsyk,	kuomet	nenorom	pamatys	jis	žavingą	maudynę
	 	 	 Deivės,	pietums	jį	suris	šunes,	kuriuos	jis	patsai
115	 	 Šėrė,	o	motina	vargšė	jo	kaulus	surinks	iš	laukymių,
	 	 	 Miško	tankmes	ji	apeis,	sūnų	bergždžiai	šaukdama.
	 	 Aklas	sūnus	kad	pargrįžo,	didžiausia	vadins	tai	palaima,
	 	 	 Vardą	tu	gausi	tuomet	moters	laimingos	didžiai.
	 	 Drauge,	paliauki	dejuoti:	dėl	tavo	garbės	aš	suteiksiu
120	 	 	 Sūnui	tavam	dovanų,	pranašo	davus	galias:
	 	 Būsimos	kartos	žmonių	apdainuos	jį	kaip	žynį	šlovingą,
	 	 	 Spindinčią	šlovę	pasieks,	vyrą	bet	kokį	pralenks.
	 	 Paukštį	kiekvieną	pažins,	kurs	sėkmingą	likimą	parodo,
	 	 	 Plaka	sparnais	kurs	bergždžiai,	ženklus	kur	reiškia	piktus.
125	 	 Ištarmių	daugel	bojotams	ir	Kadmui40	garsiajam	atskleis	jis,
	 	 	 Taipgi	Labdako41	sūnums	pranašas	didis	kalbės.
	 	 Duosiu	ir	didelę	lazdą,	padėsiančią	žingsnį	jam	žengti,
	 	 	 Duosiu	ir	ilgus	metus	–	amžių	jis	seną	pasieks.
	 	 Protas	išliks	jam	šviesus,	kai	numiręs	tarp	šmėklų	blankiųjų
130	 	 	 Klaidžios	šešėlių	šaly,	Hagesilajas42	jį	gerbs.“
	 	 Linkteli	šitai	pratarus;	kam	pritaria	deivė	galinga,
	 	 	 Pildos	tatai	visuomet,	Dzeusas	kai	davė	valdyt
	 	 Vienai	Atėnei	tik	viską,	ką	didis	jos	tėvas	turėjo.





















	 	 	 Taipgi	ir	Dzeuso	duktė	–	žodžio	ji	laikos	visad.
	 	 	Deivė	Atėnė	dabar	jau	ateina:	maloniai	priimkit	
	 	 	 Deivę,	merginos,	kurioms	darbas	šis	rūpi	svarbus,	
	 	 Šūksniais,	maldom	jūs	pagerbkit	dievaitę	dabar	galingiausią.
140	 	 	 Deive,	tu	būki	sveika,	Argu	Inacho	garsaus
	 	 Rūpinkis,	būki	sveika	ir	kuomet	išvažiuosi,	ir	vėlei
		 	 Grįši	savaisiais	arkliais	–	saugok	danajų44	žemes.
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44	Arge	gyvenusios	seniausios	graikų	gentys.	Homeras	„Iliadoje“	ir	„Odisėjoje“	taip	vadina	visus	graikus.	Šiame	
himne	danajais	vadinami	argiečiai.
